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АННОТАЦИЯ
Динамичность современного общества, рост потребностей инновационной экономики обусловливают сокра-
щение сроков адаптации выпускников вузов к профессиональной деятельности, повышение их мобильности, 
конкурентоспособности и ставят перед профессиональным образованием новые задачи.
Авторами обсуждается проблема организации многоуровневого экономического образования, направлен-
ного на устранение разрыва между требованиями работодателей и предоставляемыми образовательными 
услугами. Обоснована необходимость разработки технологии проектно-контекстного обучения, создающей 
возможность содержательной реализации компетентностного подхода.
Представленный в статье опыт Финансового университета при Правительстве РФ по разработке и внедрению 
Образовательного стандарта высшего образования по направлению «Экономика» в практику подготовки ка-
дров для инновационной экономики определяет возможность проектирования образовательного процесса в 
соответствии с «весовым коэффициентом» важности отдельных компетенций и системном единстве уровней 
высшего образования.
Ключевые слова: многоуровневая подготовка; математическая подготовка экономистов; проектно-контек-
стное образование; компетентностный подход; образовательные стандарты; ведущие вузы.
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ABSTRACT
The dynamics of modern society and the growth of innovative economy needs lead to shortening of graduates’ 
periods of adaptation to professional activity, growing of their mobility, competitiveness, and make the professional 
education face new tasks.
Authors discuss the problem of multilevel economic education organization, aimed at elimination of the gap 
between employers requirements and assignable educational services. The necessity of development of project-
contextual education technology is being proved. It creates an opportunity of competence approach realization.
In the article Financial University’s experience is showed to develop and introduce the educational standard 
„Economics” in the practice of training personnel for innovative economy. This experience defi nes the opportunity 
of designing the educational process according to „weighting coeffi cient” of particular competences importance 
and systematic unity of higher education levels.
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Система отечественного профессиональ-ного образования, отвечая перспек-тивным тенденциям инновационного 
экономического развития и переходя к реали-
зации ФГОС ВО (3+), определяющих образо-
вательный результат в терминах освоенного 
выпускниками кластера компетенций, повы-
шает практическую ориентацию образования 
и его инвестиционную привлекательность.
Принятая в декабре 2014 г. Постановлени-
ем Правительства РФ «Концепция федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы» регламентирует необ-
ходимость реализации в системе професси-
онального образования проектно-целевого 
подхода, разработки и внедрения в професси-
ональную образовательную среду технологий 
проектного обучения [9]. В рамках настоя-
щей статьи рассмотрим возможности мето-
да проектов в реализации компетентностной 
направленности высшего образования, а 
также особенности технологии проектирова-
ния содержания основных образовательных 
программ в рамках разработки и внедрения 
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образовательных стандартов ведущих россий-
ских вузов.
В мировой практике проектный метод «обу-
чение путем делания» широко используется 
в системе высшего инженерного образования 
в университетах, входящих во Всемирную 
инициативу CDIO (Conceive — Design — 
Implement — Operate: Придумывай — Разра-
батывай — Внедряй — Управляй) [4]. Цель ме-
тода проектов состоит в том, чтобы создать ус-
ловия, при которых студенты самостоятельно 
приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретен-
ными знаниями для решения профессиональ-
ных задач; приобретают коммуникативные 
умения, работая в группах; развивают исследо-
вательские умения (выявление проблем, сбор 
информации, наблюдение, проведение экспе-
риментов, анализ, построение гипотез, обоб-
щение); формируют системное мышление.
Начало применения метода проектов в 
обучении датируется началом ХХ века и 
связано с именами Дж. Дьюи и его ученика 
У. Килпатрика, выдвинувшими идею рефор-
мирования на его основе системы школьного 
образования США. Почти одновременно (в 
1920-е гг.) метод проектов стал внедряться в 
практику советской школы под руководством 
С. Т. Шацкого. Основная идея метода проек-
тов cостояла в организации целенаправленной 
и интересной для обучающихся деятельности 
по разрешению значимых проблем, взятых 
из реальной жизни. Однако в 1931 г. Поста-
новлением ЦК ВКП(б) метод проектов был 
осужден как ведущий к потере преподавания 
«основ наук» [11].
В середине 1980-х гг. метод проектов вновь 
появился в нашей стране, и прежде всего в каче-
стве средства активизации учебно-познаватель-
ной деятельности. Несмотря на тот факт, что 
проектная деятельность закреплена государст-
вом как обязательный вид профессиональной 
деятельности будущих бакалавров и магистров, 
на пути внедрения метода «обучение через де-
лание» в высшей школе сегодня наблюдается, 
на наш взгляд, целый ряд проблем.
Мы разделяем мнение А.  А. Вербицкого 
в части особой значимости проблемы прио-
бретения с помощью метода проектов лишь 
узкоспециальных знаний, что грозит потерей 
фундаментальности содержания образова-
ния при его широком распространении, как, 
впрочем, и при реализации компетентностно-
го подхода (знание под заявленную работода-
телем конкретную технологию, которая уже 
«завтра» может смениться инновационной). 
Однако метод проектов как форму организа-
ции практико-ориентированной исследова-
тельской деятельности обучающихся можно 
успешно использовать в качестве одной из 
составных частей системы профессионально 
ориентированной педагогической технологии 
контекстного обучения. Нужно только обо-
сновать цель его использования, выбрать со-
держание и место в целостном образователь-
ном процессе [3].
В соответствии с концептуальными осно-
вами технологии контекстного образования, 
созданной А. А. Вербицким, с помощью си-
стемы форм, методов и средств в учебной 
деятельности студентов последовательно 
проектируется предметное и социальное со-
держание будущей профессиональной дея-
тельности. Предметное содержание деятель-
ности студента проектируется как система 
учебных проблемных ситуаций и задач, от-
ражающих профессиональные функции вы-
пускников в соответствии с направлением и 
уровнем подготовки. Социальное содержание 
деятельности будущих выпускников проек-
тируется посредством выбора форм совмест-
ной деятельности студентов, в которых про-
являются личностные особенности каждого, 
происходит следование и тем самым усвое-
ние нравственных норм учебного и будуще-
го профессионального коллектива, общества 
в целом. При этом выделяются три базовые 
формы деятельности студентов: учебная дея-
тельность академического типа (лекции, се-
минары, самостоятельная работа и пр.), ква-
зипрофессиональная деятельность (деловые 
игры, анализ конкретных ситуаций, лабора-
торные работы и пр.), учебно-профессиональ-
ная деятельность (проектирование, произ-
водственная практика, подготовка выпускных 
квалификационных работ и пр.).
Возможность проектирования предметного 
и социального контекстов профессиональной 
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деятельности добавляет в образовательный 
процесс ряд моментов, создающих возмож-
ность содержательной реализации компетен-
тностного подхода в образовании, в том чи-
сле:
• ориентация образовательного процесса 
на развитие кластера компетенций, опреде-
ляющих профессиональные задачи будущего 
выпускника;
• последовательное проектирование в про-
цессе организации учебной деятельности форм 
и условий профессиональной деятельности;
• определение ведущей позиции совмест-
ной деятельности, межличностного взаимо-
действия субъектов образовательного процес-
са, учитывающей должностные и личностные 
интересы будущих выпускников;
• системность и междисциплинарность 
формируемых образовательных результатов.
Очевидно, что такое образование ввиду на-
правленности на реализацию компетентност-
ного подхода приобретает контекстно-компе-
тентностный формат, целью которого являет-
ся формирование у студентов способностей 
компетентно выполнять профессиональные 
функции, успешно решать задачи в сфере бу-
дущей профессиональной деятельности.
Учитывая вышесказанное, обратимся к 
проблеме проектирования содержания основ-
ных образовательных программ в рамках раз-
работки и внедрения образовательных стан-
дартов ведущих российских вузов в условиях 
реформирования отечественного профессио-
нального образования [12].
Результаты анализа научных исследований 
по проблеме реализации проектно-целевого 
подхода в профессиональном образовании [1, 
2, 5, 7, 13, 14] позволили выделить следую-
щие этапы проектирования содержания ос-
новных образовательных программ:
1) выявление (совместно с работодателем) 
перечня профессиональных функций 
выпускника вуза в соответствии с на-
правлением и уровнем подготовки;
2) определение кластера компетенций;
3) проектирование перечня профессиональ-
ных задач, которыми студент должен ов-
ладеть с опорой на теоретические знания;
4) разработка системы модулей, в которые 
«встроены» цели, содержание обучения, 
способы усвоения и диагностики уров-
ней усвоения;
5) проектирование образовательных про-
грамм на основе набора конкретных мо-
дулей;
6) разработка критериев мониторинга 
образовательных результатов (оценка 
сформированности заявленных компе-
тенций).
Поскольку нами исследуется возможность 
и целесообразность принятия теории контек-
стного образования в качестве концептуаль-
ной основы проектно-целевой подготовки ка-
дров для экономической сферы деятельности, 
это прежде всего сопряжено с переходом ву-
зов в режим инновационного развития, ори-
ентированного на реализацию основных на-
правлений реформы высшего экономического 
образования [8]. Пример такой работы есть в 
Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» Финуниверситет включен в пе-
речень ведущих вузов, которые «… имеют
право разрабатывать и утверждать самосто-
ятельно образовательные стандарты по всем 
уровням высшего образования» [15].
Проанализируем требования к результатам 
освоения программ бакалавриата и магистра-
туры, представленные в Образовательном 
стандарте высшего образования ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительст-
ве Российской Федерации» по направлению 
подготовки «Экономика» [10].
В содержании Образовательного стандар-
та Финуниверситета выделены следующие 
виды деятельности, определяющие профес-
сиональные задачи академического бакалавра 
по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика»: экономическая деятельность, носящая 
расчетно-аналитический и прикладной иссле-
довательский характер. В перечне видов про-
фессиональной деятельности магистра по на-
правлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
в соответствии с уровнем подготовки опреде-
лена экономическая деятельность, носящая 
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научно-исследовательский, проектно-экспер-
тный и организационно-управленческий ха-
рактер.
В ФГОС 3+ принята интегрированная клас-
сификация образовательных компетенций, ин-
вариантная для рассматриваемых нами уров-
ней подготовки высшего образования, которая 
включает следующие группы компетенций: 
общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции [15]. В свою 
очередь, Образовательный стандарт Фин-
университета содержит универсальные ком-
петенции, профессиональные компетенции 
направления, профессиональные компетен-
ции профиля (направленности) программ ба-
калавриата и магистратуры [10]. Экспертиза 
компетенций при разработке Образовательно-
го стандарта осуществлялась представителя-
ми академического сообщества: профессор-
ско-преподавательским составом, студента-
ми, выпускниками, представителями высших 
учебных заведений учебно-методического 
объединения (УМО) по образованию в обла-
сти финансов, учета и мировой экономики, а 
также работодателями.
В соответствии с действующим законода-
тельством структура образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры включа-
ет наряду с обязательной (базовой) частью и 
часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений (вариативную). В этой 
связи в Омском филиале Финуниверситета 
с целью проектирования вариативной части 
образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры по направлению «Экономика» 
с учетом реализуемых профилей (магистер-
ских программ) было проведено социологи-
ческое исследование требований региональ-
ных работодателей (Министерство финансов 
Омской области, Управление Федерального 
казначейства по Омской области, Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Ом-
ской области, ОАО «Сибирские приборы и 
системы», ООО «СибСтройИнвест», Омская 
региональная общественная организация 
Вольного экономического общества России, 
НКО «Фонд энергосбережения Омской обла-
сти» и др.). Цель исследования — выяснить 
«весовой коэффициент» важности отдельных 
компетенций. Участникам исследования было 
предложено оценить каждую компетенцию 
как обязательную, желательную или лишнюю. 
В исследовании приняли участие руководи-
тели экономических служб, главные бухгал-
теры, экономисты 13 государственных учре-
ждений, 8 коммерческих и 2 общественных 
организаций. Респонденты подошли к делу 
неформально, не ограничиваясь выставлени-
ем оценки, но и комментируя ее [6].
В целом результаты анализа анкет свиде-
тельствуют о том, что работодатели признают 
обязательность или, как минимум, желатель-
ность практически всех компетенций, вклю-
ченных в Образовательный стандарт Фин-
университета по направлению подготовки 
«Экономика». Обращаясь к более детально-
му анализу особенностей формирования ва-
риативной части образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры в зависимости 
от перечня востребованных работодателя-
ми компетенций, рассмотрим реализуемые в 
Омском филиале Финуниверситета профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и маги-
стерскую программу «Учет, анализ и аудит». 
На примере блока дисциплин предметной об-
ласти «Математика» детализируем указанные 
особенности (см. таблицу).
Результаты анализа анкет работодателей 
демонстрируют высокий «весовой коэффици-
ент» образовательных компетенций, форми-
руемых базовыми дисциплинами предметной 
области «Математика». Из них в качестве на-
иболее востребованных, по мнению работо-
дателей, можно выделить компетенции ИК-2, 
ИК-5, ПКН-3, характеризующие способность 
использовать математические методы для ре-
шения стандартных профессиональных задач 
с применением современного общего и про-
фессионального прикладного программного 
обеспечения, интерпретировать полученные 
математические результаты. С другой сторо-
ны, прослеживается необходимость форми-
рования компетенций ОНК-2, СЛК-3 на уров-
не бакалавриата, а также компетенций ИК-2, 
ИК-4, СК-1, ПКН-2, ПКН-3, ПКН-4, ПКН-5 — 
в рамках реализации магистерской програм-
мы. Очевидно, что указанные компетенции 
отождествляют непосредственно способность 
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Образовательные компетенции, формируемые средствами дисциплин 
предметной области «Математика»
Уровень 
образо-
вания
Дисциплина Компетенции Коды компетенций
Базовая часть образовательной программы
Бакалав-
риат
Высшая 
математика
Способность оформлять аналитические и информационные 
материалы по результатам выполненной работы
ИК-4
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
ИК-5
Способность применять математические методы для решения 
стандартных профессиональных задач, интерпретировать 
полученные математические результаты
ПКН-3
Основы 
финансовых 
вычислений
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
ИК-5
Способность применять математические методы для решения 
стандартных профессиональных задач, интерпретировать 
полученные математические результаты
ПКН-3
Способность предлагать решения профессиональных задач 
в меняющихся финансово-экономических условиях
ПКН-6
Методы 
оптимальных 
решений
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
ИК-5
Способность применять математические методы для решения 
стандартных профессиональных задач, интерпретировать 
полученные математические результаты
ПКН-3
Способность предлагать решения профессиональных задач 
в меняющихся финансово-экономических условиях
ПКН-6
Теория 
вероятностей 
и математическая 
статистика
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
Способность использовать основные научные законы 
в профессиональной деятельности
Способность применять математические методы для решения 
стандартных профессиональных задач, интерпретировать 
полученные математические результаты
Способность оценивать финансово-экономические 
показатели деятельности хозяйствующих субъектов
Способность применять полученные знания на практике
ИК-5
ОНК-1
ПКН-3
ПКН-4
СК-1
Эконометрика Способность работать на компьютере с использованием 
современного общего и профессионального прикладного 
программного обеспечения
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
Способность применять математические методы для решения 
стандартных профессиональных задач, интерпретировать 
полученные математические результаты
Способность применять полученные знания на практике
Способность анализировать, обобщать и систематизировать 
информацию
ИК-2
ИК-5
ПКН-3
СК-1
СК-2
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Уровень 
образо-
вания
Дисциплина Компетенции Коды компетенций
Вариативная часть образовательной программы
Бакалав-
риат
Элементы 
линейной 
алгебры и 
балансовые 
модели в 
экономике
Владение культурой мышления, способность к анализу и 
мировоззренческой оценке происходящих закономерностей
Способность работать на компьютере с использованием 
современного общего и профессионального прикладного 
программного обеспечения
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
ОНК-2
ИК-2
ИК-5
Элементы 
дискретной 
математики
Способность работать на компьютере с использованием 
современного общего и профессионального прикладного 
программного обеспечения
Способность применять методики расчетов и основные 
методы исследований
Способность предлагать и обосновывать варианты 
управленческих решений
ИК-2
ИК-5
СЛК-3
Магистра-
тура
Математические 
основы 
финансовых 
решений
Способность применять инновационные технологии, методы 
системного анализа и моделирования экономических 
процессов при постановке и решении экономических задач
Способность разрабатывать методики и оценивать 
эффективность экономических проектов с учетом факторов 
риска в условиях неопределенности
Способность управлять бизнес-процессами, финансовыми 
потоками и финансовыми рисками на основе интеграции 
знаний из смежных областей
Способность проводить научные исследования, оценивать 
результаты
ПКН-3
ПКН-4
ПКН-5
СК-1
Экономет-
рические 
исследования 
в экономике
Владение навыками использования программных средств 
и баз данных, умение работать в глобальной компьютерной 
сети
Способность оформлять результаты исследования в форме 
аналитических записок, докладов и научных статей.
Способность осуществлять постановку проектно-
исследовательских задач, разработку инновационных 
проектов, выбор методов и технологий для их реализации, 
создавать методические и нормативные документы
Способность проводить научные исследования, оценивать 
результаты
ИК-2
ИК-4
ПКН-2
СК-1
проектирования предметного и социального 
контекстов будущей профессиональной дея-
тельности.
Полученные результаты социологического 
исследования оказали существенное влияние на 
формирование вариативной части образователь-
ных программ и, наряду с другими критериями, 
определили необходимость включения следующих 
дисциплин предметной области «Математика»:
• Элементы линейной алгебры и балансо-
вые модели в экономике, Элементы дискрет-
ной математики (уровень бакалавриата);
• Математические основы финансовых 
решений, Эконометрические исследования в 
экономике (уровень магистратуры).
Целесообразность разработки вариативной 
части образовательных программ бакалаври-
ата определяется, на наш взгляд, достаточно 
Окончание таблицы
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объективной возможностью формировать в 
условиях организации квазипрофессиональ-
ной деятельности студентов очерченный круг 
компетенций, демонстрирующих владение 
культурой мышления, способность к анализу и 
мировоззренческой оценке происходящих за-
кономерностей, способность применять мето-
дики расчетов и основные методы прикладных 
исследований. В то же время в рамках маги-
стерской программы подготовки (при реализа-
ции учебно-профессиональной деятельности 
студентов) формируемый кластер компетен-
ций определяет способность осуществлять по-
становку проектно-исследовательских задач, 
разработку инновационных проектов, выбор 
методов и технологий для их реализации, а 
также способность применять инновационные 
технологии, методы системного анализа и мо-
делирования экономических процессов, оцен-
ки эффективности экономических проектов с 
учетом факторов риска в условиях неопреде-
ленности.
Вышесказанное определяет качество под-
готовки выпускников направления «Эконо-
мика» в условиях реализации многоуровне-
вого высшего образования и обусловливает 
необходимость разработки образовательных 
программ в части детализации базовых и ва-
риативных дисциплин с учетом требований 
современного рынка труда.
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7 октября 2015 г. помощник Президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провел 
второе заседание рабочей группы по  подготовке заседания Госсовета по  вопросу «О  совершенст-
вовании системы общего образования в Российской Федерации». При подготовке проекта доклада 
редакционной группой получено более 150 предложений от  членов рабочей группы, проанализи-
рованы результаты международных исследований по общему образованию, учтены результаты реа-
лизации приоритетного национального проекта «Образование», комплексного проекта модерниза-
ции образования и проекта модернизации региональных систем общего образования, подготовлены
15 примеров успешных региональных практик.
Источник: http://www.kremlin.ru/events/administration/50462
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